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Resumen 
Este artículo es una reflexión en torno a la película documental independiente argentina estrenada en 2012 “La educación 
prohibida”, la cual muestra y profundiza desde un enfoque crítico experiencias innovadoras educativas en diferentes lugares y 
escuelas de América Latina y España. En torno a este documental se plantean reflexiones acerca de nuestras escuelas, acerca del 
modelo de cambio y acerca de posibles soluciones. Reflexiona alrededor de la figura del docente como modelo y motor del cambio 
educativo. 
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Abstract 
This article is a reflection on the Argentina independent documentary film released in 2012, " The Forbidden Education", which 
shows and deepens from a critical approach innovative educational experiences in different places and schools in Latin America 
and Spain.Around this documentary reflections on our schools, on the model of change and about possible solutions are proposed. 
Ponders around the figure of the teacher as model and engine of educational change. 
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La libertad no se puede obligar, pero sí se pueden abrir espacios. Lo que necesitamos es trabajar con 
humildad y observar, porque el secreto es la mirada del ser humano sobre los otros: no podemos ver si 
no nos enfrentamos al aprendizaje interno, al cambio personal. Para poder ser maestros debemos 
aceptarnos como un continuo proceso en desarrollo. 
La Educación Prohibida 
 
 
"La Educación Prohibida" es una película documental argentina de 2012, dirigida por German Doin, con licencia libre y 
que fue costeada mediante “crowdfunding”. Nos habla sobre educación y nos anima a recuperar muchos paradigmas 
educativos, que aunque antiguos y conocidos por todos los docentes, resultan hoy día totalmente rompedores e 
innovadores debido a su casi no aplicación en la escuela actual. En la cinta se explora el modelo actual y generalizado de 
educación en diferentes países de América Latina y España, realizando entrevistas a gran cantidad de docentes y familias 
acerca del tema y los planteamientos educativos que proponen, además ahonda en proyectos educativos que “rompen” 
con la dinámica actual de educación y en su planteamiento metodológico y organizativo. Nos muestra proyectos como 
Paideia, la Educación Popular, Montessori, Cossettini, Escuela en casa, etc. 
Este documental es un grito a la necesidad de un cambio en nuestro paradigma actual, es un grito a la ensoñación de 
utilizar otras formas de enseñar, donde se cambie el modelo, donde la libertad, la creatividad y el desarrollo individual e 
integral del individuo se antepongan a la competitividad, el adiestramiento y la rigidez establecida en la escuela durante ya 
tantos años.  
Nos muestra a la escuela actual tradicional como un mero adiestramiento en masa, como un sistema de exclusión social 
y separa los conceptos de escuela y educación, destacándolos incluso como antagónicos. Nos presenta una escuela que no 
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respeta las capacidades individuales, autoritaria, excluyente e injusta dónde la atención a la diversidad no es la premisa 
máxima a pesar de que la mayoría de las leyes educativas así lo indiquen. Presenta a la escuela como una mera 
representación del sistema, el cual reproduce y perpetúa, mediante el miedo y los límites. 
El primer paso antes de investigar u observar cualquier contexto educativo es el propio conocimiento de la materia y un 
análisis previo. Es este documental un comienzo para este propósito, ya que nos da una visión general de cómo surge la 
escuela propiamente dicha, nos muestra cómo son algunos sistemas educativos actualmente y además nos propone 
“otros” modelos o sistemas alternativos y diferentes de escuela a los propiamente tradicionales 
Para los docentes es de vital interés conocer más allá de los que nos propone la administración, es importante “darle la 
vuelta” a las cosas, investigar, conocer y reflexionar acerca de la educación en todos sus ámbitos para llegar a ser buenos 
docentes. 
Es de gran importancia en el mundo en que vivimos la toma de conciencia por parte de la sociedad, pero no sólo una 
toma de conciencia para conocer el problema, para saber que ese problema existe, si no una toma de conciencia más 
profunda y real. Una toma de conciencia que nos haga sentir responsables directos de la desigualdad, responsables 
principales y culpables. Somos responsables y culpables si no participamos en procesos de cambio, si no opinamos, si no 
exigimos, si no colaboramos, somos responsables si nos quedamos en casa siguiendo nuestra vida cómoda. Somos 
responsables porque ayudamos a mantener este sistema, lo fomentamos y abonamos para seguir estando cómodos y 
felices. 
No exigimos a nuestros gobiernos medidas, no exigimos responsabilidades, no exigimos explicaciones, no exigimos 
prácticamente nada si no nos afecta directamente a nosotros. Concebimos los problemas y en ellos incluyo los problemas 
a nivel educativo, como algo ajeno, como algo lejano, como algo ante lo que no podemos hacer demasiado, algo que no 
podemos cambiar. Y esa visión es la que los gobiernos quieren que tengamos, una visión de impotencia, de lejanía, y ahí 
está el fallo, tenemos que ser plenamente conscientes de que somos responsables porque consentimos. La educación 
actualmente está como está no porque el sistema sea el “ogro” causante de todos los males, el problema es que los 
docentes muchas veces vamos a lo cómodo, delegamos, no intervenimos activamente en intentar cambiar las cosas.  
Estamos en el deber de exigir, estamos en el deber de pedir explicaciones, estamos en el deber de denunciar estos 
abusos, estamos en el deber de actuar, de participar para que esta situación no siga. 
La solución es muy compleja e influyen muchos factores, pero a nivel particular, pasa por la toma de conciencia 
individual, para un problema global Ya lo dice un eslogan ecologista “piensa global y actúa local”. Esta toma de conciencia 
debe implicar un cambio de actitud ante lo que nos marcan, un cambio en nuestro modelo de consumo, en nuestros 
modos de vida y por supuesto en nuestro modelo de enseñar. Pasa por cuestionarnos, cada una de las cosas que se 
presentan ante nuestros ojos. Pasa por ser más críticos y conscientes, pasa por salirse de lo establecido. 
La sociedad, nuestros gobiernos, nuestras escuelas y universidades nos marcan un camino, el camino por el cual 
debemos de ir para unirnos y formar parte de este sistema, de esta sociedad. A través de la educación perpetuamos este 
sistema. Debemos salirnos de ese camino marcado, ver más allá y ser conscientes de que este camino nos lleva solamente 
a perpetuar este sistema injusto y asesino. Debemos unirnos a otra forma de pensar, de crear, de consumir y de disfrutar. 
Debemos ver más allá de lo que nos ofrece el sistema, crear diferentes caminos, formas y visiones diferentes. Crear 
modelos de vida diferentes. 
Como educadores y maestros tenemos un papel y una responsabilidad muy importante en nuestras manos, y en 
nuestras manos está el crear mentes libres, mentes críticas, y mentes que sean capaces de luchar por un cambio social. 
Porque la educación es el motor del cambio social. Y es mediante la educación, como podemos formar estas mentes 
libres, personas comprometidas y responsables. Es por ello que debemos incentivar la participación de los niños en 
cuestiones sociales desde pequeños, fomentando su autonomía de pensamiento y su espíritu crítico. Haciéndolos 
responsables de lo que ocurre a su alrededor, y fomentando su participación en un modelo de cambio. 
Es fundamental que desde la comunidad docente se plantee la necesidad buscar y encontrar otro modelo de 
organización escolar, así como los criterios y objetivos que rigen la enseñanza, pero la cinta propone una visión totalmente 
negativa que trasmite sobre la educación pública como causante de todos los males de la educación.  
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CONCLUSIONES 
Analizando este documental he llegado a la conclusión de que bipolariza la situación, nos presenta la escuela como 
“malos y buenos”, “blanco y negro”, nos presenta a la educación pública como la causante se todos los males de esta 
sociedad, pero no ahonda ni profundiza en el trabajo de ésta, de muchos educadores dentro de ella que si que construyen 
aprendizajes y lugares de intercambio de conocimientos y de crecimiento personal. Sí es verdad que la escuela reproduce 
al sistema, pero también pienso que es desde dentro de ella desde dónde se puede luchar para cambiarlo creando mentes 
libres, críticas y autónomas. No comparto que la solución sea salir del sistema y construir escuelas privadas al margen de 
éste, escuelas caras e inaccesibles para la inmensa mayoría de la población. Creo fervientemente en la educación pública, 
y creo que en las manos de los maestros está el cambiarla, pero desde dentro, implicándose, trabajando y luchando por 
una educación más libre y justa para todos. Hay docentes que hoy día trabajan dentro de la escuela pública con 
planteamientos nuevos y diferentes, que crean en sus aulas espacios de aprendizaje y de ensoñación mediante Proyectos 
de Trabajo, Comunidades de Aprendizaje, Educación Emocional, etc. al margen de editoriales y reglas impuestas desde 
afuera, hay maestros capaces de utilizar los recursos que tienen de una forma casi mágica, y de mediante la creatividad y 
el amor, como bien reza la película, conseguir que los niños sean felices en eso que llamamos escuela.  
 
¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera? 
Utopía (por Eduardo Galeano)  
Ella está en el horizonte.  
Me acerco dos pasos,  
ella se aleja dos pasos más.  
Camino diez pasos  
y el horizonte se corre  
diez pasos más allá.  
Por mucho que yo camine  
nunca la voy a alcanzar.  
¿Para qué sirve la utopía?  
Sirve para eso:  
para caminar. 
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